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Durante el año que cierra este número, la Revista Complutense de Educación ha 
pasado a gestionar íntegramente los trabajos que recibe a través de la plataforma Open 
Journal System, sistema de administración y publicación de revistas diseñado para 
reducir el tiempo y el volumen de trabajo que lleva consigo la tarea de educación de 
una revista. Gracias a la incorporación de este sistema el proceso editorial se realiza de 
una forma más ágil, y se facilita el acceso en texto completo de los documentos 
publicados. 
Así, según datos facilitados por el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Complutense, los artículos de la revista han sido descargados un total de 70.986 veces, 
con la distribución mensual que se muestra a continuación (datos correspondientes al 
año 2012 al no haber finalizado 2013) 
 
Mes Descargas 
Enero 6.633 
Febrero 8.948 
Marzo 5.471 
Abril 4.005 
Mayo 5.130 
Junio 4.403 
Julio 4.457 
Agosto 3.883 
Septiembre 6.153 
Octubre 7.634 
Noviembre 8.434 
Diciembre 5.835 
Año 2012 70.986 
 
 
Se ha ampliado el número de revisores, consiguiendo un importante número de 
profesionales de diferentes Universidades Españolas, que con su trabajo contribuyen a 
una mayor calidad en los trabajos publicados. Actualmente  la Revista cuenta con 210 
revisores de una amplia gama de especialidades que permiten dar cobertura a todos los 
trabajos que la revista recibe. 
En los trabajos aceptados en 2013 se aprecia una mayor diversificación en cuanto a los 
autores, tanto en lo referente a origen geográfico, como en la temática, debida en parte 
a los índices de calidad que ha alcanzado la revista, al estar indexada en Bases de 
Datos de referencia. 
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Cabe destacar en este punto que la Revista Complutense de Educación está indexada 
en Scopus, posee el sello de calidad de la FECYT (2011), y en la última actualización 
de IN-RECS (Índice de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales), con la 
publicación de los índices de impacto de 2011 (http://ececubo.ugr.es/ec3/resultados. 
htm), la RCE se sitúa en el primer cuartil.  
Este año se ha incrementado el volumen de trabajos recibidos, pasando de 48 en 2012 a 
63 trabajos. De los trabajos revividos se han publicado, o están aceptados para ser 
publicado en los próximos números un 65%, situándose la tasa de rechazo en el 35%. 
En el volumen de 2012 se ha publicado un total de 483 páginas. Todos los trabajos han 
sido evaluados siguiendo el procedimiento de “doble ciego”.  
Para los números que componen el volumen de 2013 se han seleccionado un total de 
21 artículos de procedencia Nacional e Internacional. Entre los artículos de autores 
españoles, encontramos trabajos de la Universidad Complutense de Madrid, 
Politécnica de Madrid, Granada, Murcia, Cantabria, Autónoma de Barcelona, Jaume I 
de Castellón, Oviedo, CEU San Pablo, Rovira i Virgill de Tarragona, Rey Juan Carlos  
de Madrid, Pompeu Fabra de Barcelona, CSIC y UNED. Los trabajos extranjeros 
pertenecen a la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Brasil, Universidad del 
Tolima (Colombia), y CONICET-UNLaR (Argentina). Más del 55% de los trabajos 
publicados comunican resultados de investigación.   
